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LOS BURGALESES EN LAS ORDENES
NOBILIARIAS ESPAÑOLAS
ORDEN DE CALATRAVA
Expediente núm. 1298
PRETENDIENTE
D. 'lanuel Jrancisco de liniza y Salamanca 5'orcallo y Zuricaray, nacido
de paso en la ciudad de Valladolid, por encontrarse su padre ejercien-
do el cargo de Oidor de la Real Chancillería.
PADRES
D. gosé de Salamanca, caballero de la Orden de Santiago (expediente
núm. 7.403), y del Consejo Real de Castilla, natural de Burgos, bauti-
zado en la parroquia] de San Lorenzo, el 10-11-1622, apadrinado por
Fray Juan de Morales, religioso de la Orden Militar de Calatrava y ad-
ministrador del convento de San Felices, y D. Magdalena de Riaño; y
D.' 3acinta Antonia de 3sunza, natural de Vitoria, bautizada en !a pa-
rroquial de San Pedro, el 20 . 6 1613, apadrinada por D. Juan de Isunza,
canónigo de la Colegia], y D.' Isabel de Bergara.
ABUELOS PATERNOS
D. Gerónimo de Salamanca y Rialio, caballero de la Orden de Calatra-
va (expediente núm. ), natural de Burgos, bautizado en San Lo-
renzo, el 6 12-1582, apadrinado por Juan Alonso de Riaño y D. Bár-
bara, su abuehi; y
D. Isabel de 7"orcallo y Guevara, natural de Ciudad Real, bautizada
en la parroquial de Santa María del Prado, el 26-4-1595, padrinos Juan
Beltrán de Guevara y D. María Forcallo.
Matrimoniaron en Ciudad Real, expresada parroquia, el 21-2-1618,
y pasaron a vivir a Burgos.
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ABUELOS MATERNOS
D. Pedro de gsunza, natural de Vitoria, bautizado en San Pedro, el
26-VI (no expresa año); y
D .
 Luisa de Zuricaray, de la misma ciudad.
BISABUELOS PATERNOS PATERNOS
D. Juan de Salamanca y D. 24agdalena de Riaño, naturales Y vecinos
de Burgos.
BISABUELOS PATERNOS MATERNOS
D. guan de Jorcallo Carrillo y D.' 7ttaría de Quevara, vecinos de Ciu-
dad Real.
BISABUELOS MATERNOS PATERNOS
.Martín de sunza y D. Luisa de Escoriaza, vecinos de Vitoria.
BISABUELOS MATERNOS MATERNOS
Juan Pérez de Zuricaray y D,' gerónima de Qamboa, vecinos de Vitoria.
Caballeros informantes: D. Luis Gudiel de Bargas, corregidor de Buz-
gos, y Ldo. Gabriel Hurtado de Velasco. administrador del Real Con-
vento de San Felices.
gniciada la información: en Burgos, el 8-7-1678.
Aprobada: en el Real Consejo de las Ordenes el 18.8-1678 por • los
señores D. Ger6nimo Miguel Ramos del Manzana; D. Melchor de Ce-
ballos, D. Gel-ánimo de Villatrtaior y D. Francisco de Moscoso.
SALAMANCA.—Además de los actos positivos contenidos en la
genealogía, se expresan los siguientes:
Hermanos del padre del pretendiente, eran: D. Gerónimo de Sala-
manca, caballero de la Or den de Santiago; D. Antonio de Salamanca,
de Justicia en la Orden de San Juan, y D. Magdalena de Salamanca,
que tenia por hijo a Don Pedro Antonio de la Torre, caballero de la
de Calatrava.
D. Francisco de SPlamanca, caballero de la Orden de Santiago, era
hijo del citado D. Gerónimo de Salamanca, caballero de la misma Or-
den y hermano del padre del pretendiente.
Linaje de «Salamanca», muy considerado en Burgos y su comarca
y tenidos sus miembros por muy nobles caballeros hijosdalgo, cde los
más calificados».
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ISLINZA.—Juan de Isunza, caballero de Justicia en la Orden de
San Juan, hermano del abuelo materno del pretendiente.
D Bernardino de Isunza, caballero de la Orden de Santiago, y su
hermana D.a Ana de Isunza, madre de D. Juan Francisco de Uriarte e
Isunza, caballero de la misma orden militar, fueron hijos de D. Ana
de Isunza, hermana del abuelo materno del pretendiente.
En Vitoria disfrutaron los oficios honoríficos de regidores y Pro-
curador general, que eran dados solamente a los nobles hijosdalgo de
sangre, aun cuando en la ciudad .no hay distinción de Estados».
FORCALL0.—D. Juan de Forc-allo, hermano de la abuela paterna
del pretendiente, tenía por hijos a D. Fernando, caballero de la Orden
de Calatrava; D. Diego y Fray Gabriel de Forcallo, religioso de la Orden
de Calatrava.
En Ciudad Real considerados por nobles hijosdalgo de sangre.
ZURICARAY.—La abuela materna del pretendiente, en segundas
nupcias, hubo por hijo a José de Aguirre y Zuricaray, caballero de la
Orden de Santiago.
D. Gerónima de Zuricaray, única hermana de la abuela materna,
tuvo por hijos a D. Juan y D. Baltasar de Urbina Zuricaray, caballeros
de las ordenes militares de Santiago y de Alcántara, 'respectivamente.
El bisabuelo materno materno del pretendiente, otorgó poder para
testar, a favor de su esposa, en Vitoria, ante el escribano Miguel de
Sarralde, en el año 1602.
TESTIGOS DEPONENTES.—En Burgos, 20, entre ellos: D. Balta-
sar de la Hoz, caballero de la Orden de Santiago, de 70 arios de edad;
D..\.4iguel Correa de Velasco y Arriaga, arcediano de Lara, canónigo y
dignidad, de 59; D. José de la Moneda, canónigo, de 59; D. Andrés de
Melgosa, caballero de la Orden de Alcántara, regidor perpetuo, de 49;
D. Diego Carrillo, caballero de la Orden de Alcántara, regidor perpe-
tuo, de 60; Dr. Juan García de Aguilar, bautizado en la parroquia! de
San Gil y comisario de la Inquisición, de 54; D. Gerónimo del Río,
de 41; D. Melchor de Brizuela, vecino de Burgos, de 48; Dr. D. Manuel
Francisco de Villegas, abogado, de 48.
En 'Vitoria, 20, entre ellos: D. Antonio del Barco, caballero Orden
de Santiago y alcalde ordinario de Vitoria, de 80 arios; D. Lucas Hurta-
do de Mendoza, de 64; D. Juan de Mendiguren Ibarra, notario del Tri-
bunal de la Inquisición, presbítero, de 61; D. Juan Ignacio de Uriarte y
Salinas, ci-lallero Orden Santiago, de 44; Dr. D. Diego de Alegría, ca.
nónigo penitenciario, de 39; D. Diego Félix de Esquivel, caballero Or-
den Santiago, de 50; Dr. D. Antonio de Lezcano, chantre, de 45;
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D. Francisco de Uriarte, de 41; D. Manuel Zárate, diputado general de
la provincia de Alava y su Maestre de Campo, de 68; D. Domingo de
Azpeitia, presbítero, de 69; D. Andrés de Ochoa de Zuazo, canonigo,
vicario, juez eclesiástico, de 54; D. Antonio de Agurto y Mabi, caballe-
ro Orden Alcántara y su visitador general, de 68; D. Tomás de Ondá-
tegui, canónigo de 55, y Licdo. Juan López del Castillo, canónigo, de 54.
En Ciudad Real, 8 7-1678, 14 testigos: D. Alvaro Muñoz Figueroa,
caballero Orden Santiago, de 49; D. Francisco Tribifío Bermúdez, alcal-
de de la Santa Hermandad Vieja, de 51; D. Juan de Aguilera Guevara,
regidor perpetuo, de 67; D. Francisco de Aguilera Ureña, 31; D. Cris-
tóbal Tribiño Bermúdez, regidor perpetuo, de 55; D. Lorenzo Muñoz
de Figueroa, caballero de Justicia en la Orden de San Juan y bailio de
las Siete Villas, de 60; D. Juan Cristóbal Velarde Ceballos, caballero
Orden Santiago, de 50; Ldo. Antonio Ordóñez Torquemada, presbíte-
ro, de 81; Felipe de Rojas Romero, alguacil mayor del Tribunal de la
Inquisición, de 62; D. Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara, de 50;
D. Jerónimo Bermúdez de Villaquirán, de 53.
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